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                                                 ARMSTRONG ATLANTIC STATE UNIVERSITY
                                                 2002 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS
                                                  RECORD:  30-10, 12- 2 PEACH BELT
        DATE   OPPONENT                 SCORE     GAME SCORES                    RECORD   SITE                    ATTEND
        ----   --------               ---------   -----------                    ------   ----                    ------
        8/30   MILLIGAN               W  3-0      30-13,30-23,30-10                1- 0   N SALISBURY, N.C.           50   
        8/30   PFEIFFER               W  3-0      30-17,30-16,30-16                2- 0   N SALISBURY, N.C.           50   
        8/31   NC CENTRAL             W  3-0      30-10,30-18,30-18                3- 0   N SALISBURY, N.C.           50   
        8/31   CONVERSE               W  3-0      30-18,30- 8,30-22                4- 0   N SALISBURY, N.C.           50   
        9/ 4   GA. SOUTHWESTERN       W  3-0      30-12,30-17,30-19                5- 0   H SAVANNAH, GA.            250   
        9/ 6   EAST STROUDSBURG       W  3-0      30-23,30-22,30-24                6- 0   N SMITHFIELD, R.I.          50   
        9/ 6   NEW YORK TECH          W  3-0      30-12,30-18,30-11                7- 0   N SMITHFIELD, R.I.          50   
        9/ 7   BENTLEY                W  3-0      30-20,30-22,30-15                8- 0   N SMITHFIELD, R.I.          50   
        9/ 7   BRYANT                 W  3-2      35-33,29-31,25-30,30-22,15-13    9- 0   A SMITHFIELD, R.I.         105   
        9/13   TUSCULUM               W  3-0      30-14,30-10,30-21               10- 0   H SAVANNAH, GA.            125   
        9/13   FLORIDA SOUTHERN       W  3-1      30-23,23-30,30-27,30-25         11- 0   H SAVANNAH, GA.            225   
        9/14   CATAWBA                W  3-1      30-32,30-22,30-18,30-20         12- 0   H SAVANNAH, GA.            145   
        9/14   LEWIS                     0-3  L   32-34,26-30,27-30               12- 1   H SAVANNAH, GA.            105   
        9/20   WEST GEORGIA           W  3-0      30-23,30-22,30-24               13- 1   N AUSTIN, TEXAS             50   
        9/20   HARDING                W  3-0      32-30,30-26,30-22               14- 1   N AUSTIN, TEXAS             50   
        9/21   INCARNATE WORD            1-3  L   23-30,32-30,20-30,22-30         14- 2   N AUSTIN, TEXAS             50   
        9/21   ST. EDWARD'S              0-3  L   26-30,20-30,17-30               14- 3   A AUSTIN, TEXAS             50   
        9/25  *USC AIKEN              W  3-0      30-25,38-36,30-23               15- 3   A AIKEN, S.C.              134   
        9/27  *USC SPARTANBURG        W  3-0      30-21,30-24,30-20               16- 3   H SAVANNAH, GA.            125   
        9/28  *LANDER                 W  3-1      30-23,28-30,30-28,30-19         17- 3   H SAVANNAH, GA.             56   
       10/ 2  *NORTH FLORIDA             0-3  L   17-30,23-30,26-30               17- 4   H SAVANNAH, GA.            215   
       10/ 4  *FRANCIS MARION         W  3-0      30-12,30-25,30-21               18- 4   A FLORENCE, S.C.            77   
       10/ 5  *UNC PEMBROKE           W  3-0      30-21,30-25,31-29               19- 4   A PEMBROKE, N.C.           156   
       10/10   TAMPA                     0-3  L   16-30,16-30,17-30               19- 5   A TAMPA, FLA.              215   
       10/12   NOVA SOUTHEASTERN      W  3-0      30-16,30-23,30-20               20- 5   N LAKELAND, FLA.           109   
       10/12   FLORIDA SOUTHERN          0-3  L   20-30,22-30,31-33               20- 6   A LAKELAND, FLA.            91   
       10/16  *AUGUSTA STATE          W  3-1      30-20,29-31,30-19,30-25         21- 6   A AUGUSTA, GA.              50   
       10/19   TAMPA                     1-3  L   19-30,18-30,30-28,23-30         21- 7   H SAVANNAH, GA.            207   
       10/20   BARRY                     0-3  L   28-30,27-30,26-30               21- 8   H SAVANNAH, GA.            128   
       10/25  *LANDER                 W  3-0      30-27,30-20,30-17               22- 8   A GREENWOOD, S.C.           67   
       10/26  *USC SPARTANBURG        W  3-1      28-30,30-21,30-23,31-29         23- 8   A SPARTANBURG, S.C.         54   
       11/ 1  *UNC PEMBROKE           W  3-0      31-29,30-14,30-25               24- 8   H SAVANNAH, GA.            180   
       11/ 2  *FRANCIS MARION         W  3-0      30-17,30-12,30-20               25- 8   H SAVANNAH, GA.            101   
       11/ 6  *NORTH FLORIDA             1-3  L   30-25,28-30,25-30,30-32         25- 9   A JACKSONVILLE, FLA.       128   
       11/ 8  *USC AIKEN              W  3-0      30-20,32-30,30-24               26- 9   H SAVANNAH, GA.            177   
       11/ 9  *AUGUSTA STATE          W  3-0      30-16,30-20,33-31               27- 9   H SAVANNAH, GA.            178   
       11/15   AUGUSTA STATE          W  3-1      30-28,21-30,30-25,30-18         28- 9   N AIKEN, S.C.              134   
       11/15   USC SPARTANBURG        W  3-1      25-30,30-21,30-15,30-27         29- 9   N AIKEN, S.C.               64   
       11/16   NORTH FLORIDA          W  3-0      30-27,30-22,37-35               30- 9   N AIKEN, S.C.              118   
       11/22   FLORIDA SOUTHERN          0-3  L   22-30,27-30,15-30               30-10   N TAMPA, FLA.              125   
              * - PEACH BELT MATCH
                 RECORD                        W        L       PCT               ATTENDANCE   #     TOTAL  AVERAGE
                 --------------------------------------------------               ---------------------------------
                 ALL MATCHES                   30       10     .750               HOME        14      2217      158
                 PEACH BELT                    12        2     .857               AWAY        11      1127      102
                 HOME                          10        4     .714               NEUTRAL     15      1050       70
                 AWAY                           7        4     .636               TOTAL       40      4394      110
                 NEUTRAL                       13        2     .867
                 THREE GAMES                   22        7     .759
                 FOUR GAMES                     7        3     .700
                 FIVE GAMES                     1        0    1.000
                                                             -- MORE --
                                                 ARMSTRONG ATLANTIC STATE UNIVERSITY
                                                 2002 WOMEN'S VOLLEYBALL STATISTICS
                                                  RECORD:  30-10, 12- 2 PEACH BELT
                                     ------------ ATTACK ------------  ----------- SET ----------  ----------- SERVE ------------
AASU                         MP/ GP   ATT  KILL    K/GM     E     PCT   ATT     A    A/GM     PCT   ATT   SA   SA/GM   SE     PCT
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOFIE HAKANSSON              40/128  1046   440   3.438   150    .277     0    79   0.617    .000     0   67   0.523   55    .000
CINDY HAYNES                 28/ 46    53    23   0.500    11    .226     0     4   0.087    .000     0   18   0.391   22    .000
SARAH HAYNES                 40/127   790   368   2.898   135    .295     0    18   0.142    .000     0   42   0.331   47    .000
DARCEY KRUG                  36/ 97   572   221   2.278    81    .245     0    37   0.381    .000     0   19   0.196   45    .000
ASHLEY LAVENDER              36/ 86   469   184   2.140    86    .209     0    15   0.174    .000     0   25   0.291   31    .000
ERIN MELIUS                  40/132   373   117   0.886    68    .131     0  1708  12.939    .000     0   79   0.598   89    .000
CANDICE MODLINSKI            38/104   588   265   2.548    88    .301     0    11   0.106    .000     0   41   0.394   35    .000
ALEXIA PICHE-HATCH           34/ 79   509   226   2.861    87    .273     0    19   0.241    .000     0   17   0.215   18    .000
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KINSEY ROSS                  12/ 35    23     8   0.229     3    .217     0     8   0.229    .000     0    8   0.229   12    .000
SHELLEY WEEKES               27/ 66   455   192   2.909    61    .288     0    10   0.152    .000     0   21   0.318   21    .000
ERIN WELTY                   24/ 42   153    57   1.357    30    .176     0     2   0.048    .000     0    6   0.143    5    .000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AASU                         40/132  5031  2101  15.917   800    .259     0  1911  14.477    .000     0  343   2.598  380    .000
OPPONENTS                    40/132  4526  1557  11.795   765    .175     0  1402  10.621    .000     0  226   1.712  328    .000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                  ------ PASS -----   -- DEFENSE --    ------- BLOCK -------
                   AASU                            ATT   RE     PCT    DIG    DG/GM     BS   BA    B/GM   BE   BHE
                   -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   SOFIE HAKANSSON                   0   48    .000    377    2.945     10   56   0.516   24     9
                   CINDY HAYNES                      0    9    .000     66    1.435      0    1   0.022    2     0
                   SARAH HAYNES                      0   38    .000    297    2.339     17   77   0.740   11     3
                   DARCEY KRUG                       0   27    .000    204    2.103     16   52   0.701   20     3
                   ASHLEY LAVENDER                   0   33    .000    192    2.233      2   18   0.233    6     5
                   ERIN MELIUS                       0    1    .000    299    2.265      7   41   0.364   22    44
                   CANDICE MODLINSKI                 0    4    .000    187    1.798     13   69   0.788   10     3
                   ALEXIA PICHE-HATCH                0   28    .000    187    2.367      3   16   0.241    8     1
                   KINSEY ROSS                       0    4    .000     67    1.914      0    0   0.000    0     2
                   SHELLEY WEEKES                    0   18    .000    197    2.985      2   20   0.333   10     4
                   ERIN WELTY                        0    1    .000     38    0.905      1   16   0.405   11     2
                   TEAM RECEPTION ERRORS                 13
                   -----------------------------------------------------------------------------------------------
                   AASU                              0  224    .000   2111   15.992     71  366   1.924  124    76
                   OPPONENTS                         0  344    .000   1853   14.038     76  386   2.038  108    89
                   -----------------------------------------------------------------------------------------------
